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RESUMEN 
 
 
En esta tesis se presenta la Implementación de una red de datos y voz sobre ip con 
software libre para la interconexión de las dependencias de la municipalidad 
provincial de Chiclayo, con la intención de realizar una interconexión fiable y que 
provea de los principales servicios que una red pueda ofrecer.  
Para alcanzar el propósito de esta tesis, se conocen los aspectos generales de la 
municipalidad, es decir la necesidad de compartir recursos y el manejo de Internet. 
Por este motivo se establece el planteamiento del problema, con los antecedentes, 
objetivos y la trayectoria de este proyecto.  
Otro punto en donde se hace una referencia de las principales nociones aptas con 
temas de redes de comunicaciones, cableado estructurado y seguridades. Mediante 
un análisis se realiza el levantamiento Informático y se determina los dispositivos de 
la red y el potencial proveedor de servicios de internet, Por otra parte con el manejo 
de planos se establece la ubicación de los puntos de red. Para clausurar se realiza 
indicaciones para la administración y se establecen las conclusiones y 
recomendaciones que se han ido revisando a lo largo del proyecto de tesis. 
 
 
  
  
 
 
ABSTRACT 
 
 
This thesis presents the implementation of a data network and voice over ip with free 
software to interconnect the offices of the provincial city of Chiclayo, with the 
intention of making a reliable interconnection and to provide the main services that 
a network can offer.  
To achieve the purpose of this thesis, we know the general aspects of the 
municipality, namely the need to share resources and to use the Internet. For this 
reason, sets out the problem with the background, objectives and trajectory of this 
project.  
Another point where there is a reference of the main concepts with themes suitable 
communications networks, structured cabling and securities. By analyzing the 
survey is conducted determines Computer and network devices and potential 
internet service provider, the other part with the management plan sets the location 
of grid points. To close is made directions for the administration and set out the 
conclusions and recommendations that have been reviewed throughout the thesis 
project. 
 
 
